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PROGRAMA PRELIMINAR
Enero 17: 1. ntroducción (J. Renart)
2. Enzimas utilizadas en la manipulación de ácidos nucleicos (J.
Re n art).
Enero 19: lPlásmidos y vectores derivados (A. Coloma)"
2. Biología del fago Lambda (R. Garesse).
Enero 24: 1. Vectores derivados de fagos (R. Garesse).
2. Construcción de genotecas genómicas (M. Díaz-Guerra).
Enero 26: 1 . Construcción de genotecas de cDNA (L. S astre).
2. Vectores para células de mamíferos (L. Sastre).
Enero 31: l. Secuenciación de ácidos nucleicos (R. Garesse).
2. Análisis de secuencias mediante computadores (A. Valencia).
Febrero 2: l. Estrategias de clonaje (J. Cruces).
2. Métodos para el estudio de genes clonados (J. Cruces).
Febrero 7: l. Transposones (R. Garesse).
2. Seminario: Aplicaciones de los transposones (F. Moreno).
Febrero 9: l. Aplicaciones de oligonucleótidos sintéticos (J.Renart).
2. Sistemas de expresión en organismos procarióticos (A. Coloma).
Febrero 14: l. Sistemas de expresión en organismos eucarióticos (L. Sastre).
2. Ingeniería genética en sistemas vegetales (F. Paz Ares).
Febrero 16: 1. Ingeniería genética de hongos filamentosos (M.A. Peñalva).
2. Ingeniería genética en Streptomyces (L. Boto).
Febrero 2l: l. Ingenierfa genética en Bacillus subtilis (M. Espinosa).
2. Ingeniería genética en levaduras (F. Portillo).
Febrero 23:1. Metodología para el estudio de genomas de gran tamaño (J. Renart).
2. Diagnóstico molecular (A. Coloma).
Febrero 28: 1. Genética invema (A. Coloma).
2. Terapia génica (J. Cruces).
Marzo 2: l. Nuevas tecnologfas en la producción de vacunas (M. Medina).
2. Producción de moléculas de interés biológico en organismos
eucarióticos (R. Perona).
Marzo 7: l. Producción de moléculas de interés biológico en organismos
procarióticos (J.L. Martínez).
